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ABSTRAKSI 
PT Ruang Raya Indonesia merupakan perusahaan startup yang melayani dibidang 
edukasi non formal berbasis digital dan online. Penulis diterima dan memiliki 
jabatan sebagai Graphic design intern pada bagian Content Production untuk 
ruangbelajar serta ditempatkan pada tim Infografis. Penulis dibimbing dan dipantau 
oleh Zahrina Rahmadita selaku PIC (Person In Charge) tim Infografis. Ihsan 
Nauval selaku Graphic Design Lead mengawasi semua Graphic designer termasuk 
penulis. Penulis mengerjakan sebanyak 64 infografis dan 3 icon untuk ruangbelajar 
yang mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Biologi, 
Ekonomi, Geografi, Kimia Matematika, SBMPTN Bahasa Inggris, SBMPTN 
Sosiologi, SBMPTN Kimia, Sejarah, dan Sosiologi. Proses pembuatan infografis 
melibatkan Graphic designer, Animator, dan master teacher curriculum. Proses 
kerja magang penulis melalui 6 proses yaitu tahapan brief, brainstorming, 
pemilihan warna dan mengisi konten, sketsa layouting dan digitalisasi, revisi, dan 
finalisasi. Penulis mendapatkan banyak pengalaman pada bidang desain grafis dan 
ilmu lebih dalam mengenai tata letak (layout) bersama PT Ruang Raya Indonesia.  
 
Kata kunci : graphic designer, layout, infografis  
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ABSTRACTION 
PT Ruang Raya Indonesia is a startup company that serves digital and online-based 
nonformal education. The author is accepted at PT Ruang Raya Indonesia and has 
a position as a Graphic Design Intern in the Content Production division under the 
Infographic Team for 'RuangBelajar'. The author is under the guidance of Zahrina 
Rahmadita as the PIC (Person In Charge) of the Infographic Team. Ihsan Nauval, 
as the Lead Graphic Designer, supervises all the graphic designers, including the 
author. During the internship, the author did sixty-four infographics for nine 
subjects and three icons for 'RuangBelajar'. The subjects are Indonesian, English, 
Biology, Economics, Geography, Mathematics, Chemistry, English for SBMPTN 
preparation, Sociology for SBMPTN preparation, Chemistry for SBMPTN  
preparation, History, and Sociology. The process of making the infographics 
requires the participation of a Graphic designer, an Animator, and a  Curriculum 
Master Teacher. The author's work process during the internship goes through six 
processes. The six stages are the briefing, the brainstorming, the color selection 
followed by a content filling, the layout and sketch digitalization stage, then 
revisions, and the finalization stage. The author gets much experience in the field 
of graphic design and knowledge about the layout system with PT Ruang Raya 
Indonesia. 
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KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan 
berkatnya penulis dapat menyelesaikan laporan magang yang berjudul 
‘Perancangan Media Pendukung Produk Pembelajaran Digital di PT Ruang Raya 
Indonesia’ dengan tepat waktu. Laporan ini penulis rancang untuk memenuhi mata 
kuliah internship sebagai mata kuliah wajib untuk memperoleh gelar Sarjana 
Desain. 
Era sekarang dipenuhi oleh media yang berbasis digital seperti contohnya 
penggunaan internet sebagai sarana edukasi. Manusia dituntut untuk mengikuti 
perkembangan jaman sehingga media digital adalah hal yang patut semua orang 
pelajari. Peran seorang desainer tidak hanya dapat membuat sesuatu yang indah, 
namun juga dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman. Penulis menekankan 
bahwa sarana edukasi sudah dapat diakses melalui internet yang memudahkan 
pengguna dapat belajar lebih leluasa. Praktik kerja yang penulis lakukan pada 
perusahaan startup edukasi no.1 di Indonesia membuka pemikiran dan wawasan 
yang luas bagi penulis sehingga penulis dapat mengikuti perkembangan jaman dan 
mengetahui lebih luas tentang era digitalisasi dari Graphic designer sehingga 
setelah penulis memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds), penulis mengerti dan 
memahami proses kerja desain sebenarnya.  
Laporan magang ini jauh dari sempurna dan tidak lupa didukung oleh 
pihak-pihak yang membantu penulis dalam mengerjakan laporan ini. Penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT Ruang Raya Indonesia yang telah menerima penulis sebagai 
Graphic design intern. 
2. Zahrina Rahmadita selaku Pembimbing Lapangan yang selalu sabar 
dan ceria menghadapi tingkah laku penulis. 
3. Ajeng Hafsari, Pramavidha Aponno, Gridanty Della Kaisha, Lulu 
Haifanisya, Marizka C.W, Silma Ilminnuri, dan Yosephine Maynarda 
selaku Graphic designer yang telah membantu dan membuat hari-hari 
penulis dalam praktik magang berwarna.  
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